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ABSTRAK 
 
Tri Nurhayati. K3213057. PROSES PEMBELAJARAN BATIK TULIS PADA 
SISWA KELAS VII B MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) AL-ISLAM 
GONDANGREJO  SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pembelajaran batik 
tulis yang meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber dan evaluasi 
pembelajaran oleh siswa kelas VII MTs Al-Islam Gondangrejo semester gasal 
tahun ajaran 2017/2018, (2) apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 
proses pembelajaran batik tulis oleh siswa kelas VII MTs Al-Islam Gondangrejo 
semester gasal tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian dilaksanakan di MTs Al-Islam Gondangrejo kelas VII B pada 
bulan Juli-September 2017. Bentuk penelitian adalah kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari guru seni budaya, siswa, lingkungan sekolah, perangkat 
pembelajaran, dan daftar nilai siswa. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, pengamatan atau observasi, dan analisis arsip atau dokumen. Uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan review informan. 
Teknik analisis data menggunakan flow model analysis yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau 
verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tujuan pembelajaran seni budaya 
dirumuskan berdasarkan silabus, dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik 
oleh siswa. Materi pembelajaran disesuaikan dengan tujuan yang telah 
dirumuskan, materi pokok dapat tersampaikan semua dengan baik pada setiap 
pertemuan pelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan bervariasi, antara lain 
metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan 
metode penugasan. Media pembelajaran yang digunakan bervariasi, meliputi 
media visual, media audio visual dan benda asli. Sumber pembelajaran yang 
dipakai dari berbagai sumber, antara lain LKS, internet, lingkungan alam sekitar, 
dan benda-benda di sekitar siswa. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tes 
lisan dan tes praktek. Kriteria penilaian batik tulis didasarkan pada kerapian, 
kebersihan, kerumitan motif, kesesuaian tema, dan kreativitas. KKM mata 
pelajaran seni budaya yaitu 75. Nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 76 dan 
tertinggi yaitu 90. Seluruh siswa telah melebihi batas ketuntasan yang ditentukan. 
Faktor penghambat dalam pembelajaran batik tulis yaitu dari sarana dan prasarana 
sekolah. Sedangkan, faktor pendukung dalam pembelajaran batik tulis antara lain 
kompetensi guru yang baik, keaktifan siswa, dan alokasi waktu pelajaran yang 
cukup, sehingga, proses pembelajaran batik tulis dapat berjalan dengan baik. 
 
Kata kunci: pembelajaran, batik, hasil pembelajaran 
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ABSTRAC 
 
 
Tri Nurhayati. K3213057. BATIK LEARNING PROCESS OF THE 7TH B 
GRADE AT MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-ISLAM 
GONDANGREJO ODD SEMESTER IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
Thesis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, October 2017. 
This study aims to find out (1) learning process of batik which is purposes 
or objectives, materials, methods, media, sources and learning evaluation by 7th 
grade students at MTs Al-Islam Gondangrejo odd semester in academic year 
2017/2018, (2) what are the inhibiting and supporting factors in batik learning 
process by seventh grade students at MTs Al-Islam Gondangrejo odd semester in 
the academic year 2017/2018. 
The research was located at MTs Al-Islam Gondangrejo for 7th B grade on 
July-September 2017. The type of this of research is qualitative. Data source are 
the art teacher, students, school evironment, learning instrument, and student 
attendance list. Techniques of collecting data are interview, observation, and 
archives or documents analysis. The validity of the data are used triangulation 
data source and informant review. Technique of analysis data are used flow 
model analysis include data collection, data reduction, data display, and 
conclusions or verifications. 
The result of this study shows that; the purpose of learning art and culture 
formulated on the basis of the syllabus, and the goal can be achieved by students. 
Learning materials are adapted to the objectives that have been formulated; the 
subject matter can be delivered clearly at every meeting lesson. Learning method 
applied in varies, as follows; lectures, question and answer, discussion, 
demonstration, and assignment methods. Learning media applied in varies; 
including visual media, audio-visual media, and reality objeks. Learning 
resources used from various sources, as follows; LKS, internet, materials from 
natural environment, and objects around the students. Learning evaluation is oral 
and practice tests. Batik assessment criteria are; neatness, cleanliness, design 
complexity, theme suitability, and the creativity. KKM for art and culture subjects 
is 75. Student’s lowest score is 76 and the highest is 90. All students have reached 
the limit score completely. The inhibiting factors in learning batik are come from 
school facilities and infrastructure. Meanwhile, the supporting factors in learning 
batik are good teacher competence, student activeness, and lessons time 
allocation, thus, batik learning process can run well. 
 
Keywords: learning, batik, learning outcome 
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